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ABSTRAK 
i,ni. berawal dari ket2rt2ri~2n 
k.in banyaknya wanita yang bekerja di 
Menurut penulis,j'ika searang wanit3 ta13h memutuskan 
UGtuk menikah maka d~a juga harus 
pula untuk menjadi ibll bagi SnakJan2kn~~. 
Salah satu tanggung jaw~b seor"ar19 ibu yang utama adalah 
~endidikImengasuh dan merawat an~kJana~nya sbseinp~rfIa 
ya~g berku2Nitas~ 
~ i-' 2. mE~l l.JpiikB.n 
nelatBrbelakanyi kerlutusan tersebut. 
otomatis w~kt~N ibu UGt'.:k 
Adaksh s2crang ibu masi.l~ ffi2miliki waktu darl 
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untuk anak-anaknya,ap& saja yang dilakukan cleh ib~ rada 
waktu yang relatif pend2k* 
PeGelitian ini dilakul~an di kelLtrahan m~kis l<or)'{A 
Sllrabaya dengan pertinb2ngan ma~yar~katny~ cul.up het2t"O­
ibu rumah tanqga y2flg 
.::;-;n20.k itsi{;~. 
Setelah d5.anali5d penelit~an ini ~2~dapat~an k2sinFpul~ :r. 
unt:uk. 
i pendidikan ~naknya d~n 
terpenting bisa menjadi sarana unt~k 
den~an anak-anaknya. 
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